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資料
一朝北盟会編人名索引
安積幹夫
三朝北盟会編(文海出版社発行・中華民国51年 9月初版，全4冊)の人
名索引であるcそのーは，広島経済大学研究論集-第 1巻第 3. 4号 (1979
年 3月発行)，その二は，同じく第2巻第 1・2・3号(1979年12月発行)，
その三は，同じく第4巻第2号(1981年11月発行)に続くその四である。
今回は巻151より巻200迄の人名を掲載している。尚， p169~429 は第 3
分冊， pl~56 は第 4 分冊である 2
再度掲載の方法を例をあげて示せば， 428 (1 . 2・3・4)の場合， 428は
頁数， 1は上段右， 2は上段左， 3は下段右， 4は下段左に人名の出てい
ること表わしているc
斡離不 I330 (3・4) ー 50(4) 
阿骨打 |14(4) ・35(2) 
三朝北盟会編頁数
手熔 |ω(2) . 388 (3 . 4) . 414 (3) 出 (3) . 416 (2) 似
(3・4) . 10 (4) 
字文虚中 175(4) ・182(I) • 233 (3) ・335(4) . 7 (4) . 16(3) 
. 39 (2) 
字文梓中|抑 (2)
148 第11巻 第 1号(人文・自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
烏陵思謀|捌(1'2'3.4) お1(1) • 383 (1) 制 (4)
延公 39(1 • 2 . 3)
王倫 171州 m 叩 233(1 • 2) 加(1)別 (1. 2) . 375 
(4) . 376 (1) • 380 (1) • 381 (1) • 383 (2・3) ・384(4) 
. 386 (1・ 3) ・387(4) . 393 (2) . 394 (2・3) . 395 (1) 
. 396 (1)・ 397(2) ・398(2) . 400 (2 . 4) . 401 (4) . 402 
(4) . 407 (3) . 408 (3 . 4) . 410 (4) . 411 (1) . 412 (3 
4) . 413 (2) . 417 (3) . 420 (1)・ 424(1・ 2) . 1 (3) 
3 (1)・ 14(1) • 16 (3) . 34 (4) 
王師 I 192 (2) 問(1)問(1• 3) . 209 (4) . 200 (4) 加
(3) . 235 (1) • 247 (3) . 283 (2) ・288(4)・ 326(1) 
322 (1 • 3) . 334 (1) • 342 (4) . 343 (1)・ 345(1)・ 346
(3) ・365(2・3・4) . 5 (1) • 8 (4) . 14 (4) . 16 (2・4)
17 (4) ・25(1)・ 39(2) 
王彦 I 170 (4) 問 (2. 3) . 193 (1) • 194 (1) • 209 (4) . 218 
(3) ・220(2) . 278 (4) . 279 (1) • 280 (1)ー 283(4) 
. 285 (1)・ 286(1) • 289 (2) . 337 (1) • 339 (1) • 30 (2) 
. 38 (1) • 42 (2・3) ・43(1・2・3) . 50 (2) . 54 (1) 
王庶 193(2 . 3 . 4) . 210 (1) • 211 (2) . 216 (3) お7(1)制
(2) .348 (1) • 351 (1) .377 (3. 4) . 378 (2・3. 4) ・379
(4) ・380(3・4) . 384 (3) . 395 (4) . 400 (1) . 407 (1 
2) . 420 (3・4) ・421(4) ・2(4) ・3(1) 
王 繕 232(3 . 4) . 233 (1 • 2 . 3 . 4) 制(1)加叩別
(1 • 2) . 237 (1 • 2 . 4) . 238 (1) • 246 (1・ 2. 3) . 247 
(2) ・256(1)・ 287(3 . 4) ・334(4) 
王徳 i170 (1 • 4) ・197(3) ・199(2) ・269(4) ・270(1) • 288 
(3) . 289 (1)ー 340(1)・ 342(3) ・343(2) ・343(2) 
. 356 (3) . 55 (4) 
王進 193(2) ・258(4) ・307(1)・ 334(4) ・335(1) 
王世忠 342(3. 4) . 346 (2) ・365(3) ・371 (3) ・379(2) 
王安石 179叩則明 271叫 272(2 . 3 . 4) 
王俊 193(1)・ 194(11 . 220 (3) . 278 (2) 
王 E受: 232 (2) ・269(4) ・330(4) . 353 (4) ・18(3) 
三朝北盟会編人名索引 149 
三朝北盟会編頁数
王 蹴 175 (1)・ 181 (1) 
王 虫寄 184 (1)・ 200(2) 
王 嵩 199 (1)・ 221(4) 
王 調 233 (1)・ 325(2) 
王 京電 246 (2) . 247 (1) 
王欽若 175 (4) ・10(4) 
王 f命 335 (4) . 31 (1) 
王 喚 358 (4) . 18 (2) 
王 枢 19 (2・4) ・36(4) 
王伯路 49 (1)・ 50(3) 
王 経 169 (4) 
王 冠 182 (4) 
王 亨 183 (1) 
王 ま認 199 (2) 
王 似!211 (1) 
王宗手 220 (3) 
王 且士ロ 220 (3) 
王 f中通 247 (2) 
王 遇 288 (3) 
王 偉 288 (3・4)
王 絢 319 (1) 
王 貴 344 (1) 
王 謝 354 (1) 
王 溶 354 (2) 
王 1貧 356 (3) 
王イ中豪 358 (3 . 4)
王仲山 358 (4) 
王 何 360 (1) 
王 憂 363 (1) 
王 量 371 (1) 
王彦先 371 (3) 
王 鑑 378 (4) 
王忠民 421 (1 • 3・4)
王 糞 421 (3) 
第 1号(人文・自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
王手 Eヌf?て 7 (2) 
王安中 14 (4) 
王 受 18 (2) 
王 論 20 (4) 
王 俊 28 (2) 
王師古 28 (4) 
王 滋 52 (1) 
在伯彦 174 (2) ・182(I)・ 253(3) ・257(3・4) ・258(1) . 2 (4) 
3ー(1) . 45 (1) 
迂思温 246 (2 . 3)
迂応辰 1 (2) 
迂 黄 10 (4) 
欧陽 j故 253 (3. 4) . 3 (1) . 45 (1) 
欧陽修 331 (1) . 10 (4) . 12 (2) 
温師中 371 (1) 
韓世宏、 169 (3 . 4) ・170(1・ 3) 1ー71(2) .173 (2) .182 (4) .188 
(3) . 194 (1・ 3・4) ・196(2) . 197 (2 . 3) . 220 (1) . 221 
(1)・ 234(3) ・237(1 . 2 . 3) . 238 (3) . 239 (1 . 3・4)
. 245 (1・4) 247 (1)・ 251(2・3) ・255(2) . 256 (2) 
. 259 (1) . 264 (4) ・266(1)・ 269(4) ・270(1) 281 
(2・4) ・282(2・3) . 284 (1 • 2 . 3 . 4) . 285 (1 . 2) . 287 
(1)・ 289(2・3) ・307(4) . 309 (2) . 324 (1) . 325 (3) 
330 (4) ・331(1)・ 332(3 . 4) . 340 (2) . 353 (3) . 355 
(1 . 2) . 356 (2) . 364 (3) . 374 (2) ・377(3) ・385(2) 
396 (4) . 423 (3・4) ・1(1)・ 10(1)・ 16(3) . 17 (4) 
18 (1)・ 19(1)・ 36(1)ー 50(1) . 53 (2) . 55 (4) 
韓肖胃 196 (3. 4) . 199 (2) ・232(2) ・240cl)ー 323(3) 328 
(11 ・335(4) . 410 (3) .423 (3) 
第11巻
. 423 (3) 362 (4) ー 263(2・3)
371 (2) 
262 (2) 
365 (3) 
261 (4) 
335 (2) 
356 (2) 
凶71 (2) 
150 
??????
ブ亡
人= 
????
151 三朝北盟会編人名索引
10 (3) 
18 (3) 
18 (3) 
44 (I) 
169 (3) . 192 (4) 
196 (2) ー 14(2) 
14 (4) ‘18 (I) 
209 (4) ・30(I) 
221 (2) 
10 (3. 4) 
41 (2) 
50 (2) 
259 (1 • 2) ・261(1 . 3)
52 (4) . 53 (l • 2) 
261 (I) 
209 (4) ・251(I) 
. 33 (3) ・36(4) 
220 (2) 
211 (3) 
. 44 (4) 
173 (2) 
209 (1) 
209 (1) 
169 (1 • 2) . 170 (3・4)
337 (2) . 338 (2) 
278 (2) 
278 (2 . 3)
279 (4) 
303 (1) 
169 (3・4) .170 (3) 
目 3・4) . 222 (1 • 3) 
・239(4) . 240 (1) 
280 (1) • 281 (4) 
307 (4) . 308 (1) 
三朝北盟会編頁数
. 41 ClJ 
?????????????????????
? ?
?????????
????
28 (4) 371 (3) . 365 (4) ー 283(4) 
???
思関
解 43 (3) 
198 (1・ 2) ・199(I) • 221 (1 • 2 
・231(1. 2 . 3) . 232 (2) . 233 (4) 
・252(3) . 270 (2) . 278 (2 . 3 . 4) 
. 282 (2・3) ・285(1・4) ー 287(2) 
330 (4) ・339(1)・ 340(2・3) . 342 
. 7 (2) 337 (1) . 280 (1) ー 278(4) 
ー 251(4) ????????????
周
イ白
????
152 第11巻 第 1号(人文・自然-社会科学編)
岳翻
岳超
顔侍文
顔岐
顔孝恭
許清臣
許析
許清
曲端
?????????
????????
偽商
非IJ 超
度吉
胡松年
胡世将
胡寅
胡離席
胡鐙
三朝北盟会編頁数
(2 . 3) . 344 c1 . 2) . 355 (1)・ 356(2) ・358(4) . 377 
(3 . 4) 3ー78(4) . 385 (2) ・396(4) . 1 (1)・ 5(4) . 10 
(1) . 37 (1)・ 38(2) . 42 (1 . 2) . 46 (2) . 50 (1)・ 53(2) 
・55(4) 
169 (4) 
284 (1) 
180 (4) 
317 (2) 
18 (2) 
364 (3) 
412 (1) 
41 (3) 
207 (4) . 210 (2) 2ー11(1・ 2) . 212 (2) . 217 (1 . 3) 2ー1
(1) . 24 (2・3・4) ・29(2・4) . 45 (4) 
183 (1) . 196 (2) . 378 (3) ・385(1) . 18 (2・3)
253 (4) . 278 (3) . 48 (3) 
397 (1) 
18 (3) 
232 (3・4) ・233(3・4) ・234(I・ 3) ・237(1・2・4) ・238
(3) . 246 (1・ 3・4) . 247 (1)・ 256(1) . 335 (4) . 391 
(I) 
255 (2) . 256 (1)・ 260(1) 
287 (3) ・390(1) 
182 (4)・ 190(2) 1ー92(2) ・193(1)ー 221(2 . 3・4) . 252 
(2・3・4) ・307(1) 
279 (4) ー 371(2・3・4)
221 (3) 
12 (1 . 2)
196 (3. 4) . 197 (1) . 199 (2) ・256(3) . 335 (4) 
195 (4) . 29 (1) . 36 (1 . 2 . 3) 5ー1(4) . 52 (1) 
270 (3) ー 272(1) . 274 (1) 
233 (4) ー 234(3) 
420 (1 . 2) . 423 (4) 
胡安国
胡沙虎
胡 E呈
胡 日方
高慶葡
高公給
高世則
孔彦舟
黄 l替善
黄叔数
定 宏
元{旦 準
歌 F毎仲
歌 清
向子謹
勾龍如淵
幸遇昌
三ロ士口土 言司
輿文龍
抱 偽
皇甫伯
呉 万ト
1710・4)
371 (2) 
392 (4) 
49 0) 
三朝北盟会編人名索引 153 
三朝北盟会編頁数
233 (2) . 261 (4) ・330(3) ・344(2・3) ・362(4) . 375 
(3) . 7 (4) 
335 (3・4) ・338(2) ・375(4) . 16(3) 
351 (3) 
171 (2 . 3) ・194(2 . 3) . 286 (2) ・365(2) ・371(3) ・51
(3) 
174 (2) ・1790) ・182(1) • 212 (1)・ 253(3) . 450 
・4) . 48(1) 
18 (3) 
255 (2・3・4) . 256 (1)・ 257(2) . 260 (2) 
10 (4) 
175 0 . 2) ・272(3) 
40 (4) 
288 (4) • 384 (2・3) ・420(4) 
394 (2・3) ・4010・2.3・4) .407 (2) 
5 (4) 
25 (2) 
26 (1) 
29 (3) 
34 (4) 
192 (3・4) . 193 (1・4) ・198(4)・ 209(3・4) ・218(2 
・3・4) ・219(1)・ 220(2・4) ・221(4) . 250 (2) ・269
(3) ・281(4)・ 282(4) ・283(1・4) ・285(2) ・307(4) 
308 (1)・ 324(4) • 331 (1) . 356 (3) ・1(1)・ 10(1) 
20 (4) ・240) . 25 (2・3) ・26(3) ・27(3・4) . 29
(4) • 30 0・2) ・36(2) ・40(3) 
呉珠 I220 (3) . 2 (3) . 27(4) . 28 (1) . 29 (2 . 4) . 30(2) 
. 35(4)・ 36(2) . 5 (3) ・56(1) 
呉錫|加 (α3) 加 (4心)捌(他4) 捌 (α3.4幻) . 342 (ω4心) .34 
(2) 
154 第1巻第1号(人文・自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
呉 伸 184 (I) • 200 (I) • 207 (I) 
呉乞買 259 (1・2・3) ・261(1・ 2.3・4) ・34(3) 
呉 干 246 (2) . 247 (1) 
呉宗盤 261 0・2・4)
呉元済 335 (2) 
呉 敏 45 (4) 
死 Jt 192 (2) ・209(3・4) . 219 (2)・ 220(4)・ 251(2)・ 256
(2) . 262 (I)・ 3460) ・358(4) ・360(1・ 2・4) ・14
(I)・ 30(I)・ 31(3・4) ・33(4) ・340) ・35(3・4)
. 40 (3) . 51 (3・4) . 53 (2・4) . 54 (1・ 4) . 55 (I) 
冗 室 261 (3) ・330(3) ・310・2・3・4) ・320・2・3・4) ・33
0.2・3)
死古達 261 (2) 
冗 羅 261 (2) 
克 魯 377 (1 • 2) 
権邦彦 169 (I)・ 173(3)・ 194(2・3)
娯庭傑 29 (3) 
奈 {皮 247 (2) ・14(3・4) ・45(4) 
察 尽 272 (3・4) .45 (4) 
崖邦弼 257 (3) . 334 (4) 
崖 増 353 (4) . 18 (3) 
左 語草 371 (I) 
意 哲 386 (I) • 387 (3) ・410(3・4) ・417(3) . 423 (3) ・8(1) 
粛 慶 261 (4) . 31 (I) • 32 (I) 
粛 董 330 (3) 
粛保書 371 (1) 
粛陳奇 371 (I) 
議 融 371 (2) 
粛長需 372 (2) 
粛 振 420 (4) 
朱勝非 171 (1・ 4) ・172(2・3・4) ・182(3) ・194(4) ・195(1) 
196 (4) • 197 (1 • 2) ・198(2) ・209(4) ・221(I・ 2)
231 0・2・4) ・232(1・2・3・4) ・233(1・ 2・4) . 249 
三朝北盟会編人名索引 155 
三朝北盟会編頁数
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156 第1巻第l号(人文 自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
史康民 307 (I) 
召 敦 344 (I) 
蒋 祭 356 (2・3)
斯 害警 372 (3) 
鐘世景 45 (2) 
徐 文 196 (2) . 372 (3) 
徐 慶 252 (2・3・4)
授徳制 289 (I) 
如待選 38 (3) 
折彦質 257 (3) . 269 (2) . 282 (4)・ 288(4) ・290(2) . 356 (3) 
折可求 372 (3) 
席 益 280 (2) 
施庭臣 401 (1・ 3・4)
1嘗 度 14 (4) 
醇 弼 42 (3) 
子系 障 253 (4) ・43(4) . 51(3・4)
千系 近 207 (1)・ 335(4) 
孫 突 260 (2) 
孫守信 50 (3) 
曽 開 386 (3・4) ・387(3) . 388 (3・4) ・395(3) ・410(4) . 411 
(4) 
桑 仲 169 (1)・ 170(4) ・199(1・ 2) ・39(3) . 40(2・3) ・43
(3) 
，方ゴヨす 沢 181 (4) ・182(I) • 194 (2) ・39(I) 
蘇 符 33 (3) ・50(1) 
言生当留 成 169 (3) 
鐘 傾 240 (4) ・261(4) . 361 (3) ・366(1) • 375 (I・ 3・4) ・33
(3・4) ・34(I・ 2・3・4) ・35(2) 
健 練 241 (3) . 242 (2) . 245 (4)・ 246(3・4) ・330(3) 
健 健 32 (4) 
擢 書 379 (2) 
戴 越 28 (4) 
間 媒 35 (2・3)
三朝:lt盟会編人名索引 157 
三朝北盟会編頁数
張淡|四 (3. 4) 問 (3) . 194 (1 • 2) 加 (3. 4) . 208 (1 
. 2・3・4). 209 (1・ 2)・210(1 . 2・3. 4)・211c1・ 2・3・4)
. 212 c1・ 2・3・4) ・213(1)・ 214(1・2・3・4) . 215 (2 
・3・4) . 216 (1・2・3・4) ・217(1・2) . 219 (4) . 234 
(2) . 246 (1)・ 249c1 • 2) ・251(2・3) ・252(2) ・253
(4)・ 255(1) . 256 (1) . 260 (2) . 266 (1・ 2) ・270(2 
・3) . 274 (1・2) . 275 (4) ・278(2・4) . 279 (2) . 280 
(1 • 4) ・281(3) . 282 (1)・ 285(3・4) ・287(2) ・288
(4) ・289(2 .4) ・290(1) • 337 (1 • 2 . 4) ・339(1)・ 340
(1・ 2. 3) ・342(1・ 2) ・343(2・3・4) . 344 (2) . 346 
(1) • 347 (1・ 2・3・4). 348 (1・ 2・3・4)・349(1 . 2 . 3・4)
. 350 (1・ 2・3・4) . 351 cl・3・4) ・352(1・ 2・3) ・353
(2) . 354 (1)・ 355(4)・ 356(1・ 4) ・358(1・2) ・379
(1)・ 421(4) . 2 (4) . 3 cl・2) ・10(2) ・16(1)・ 18
(3・4) ・29(4) . 30 (1)・ 39(2) . 40 (3) ・41(1・ 3)
・43(1・ 2) ・45(2・4) . 46 cl・2・3) ・47(2) ・55(1 
. 2) 
張俊 I182 (4) 別 (2) 加(4) • 251 (2) . 252 (4) . 255 (2) 
. 256 (2) . 257 (2) . 258 (4) . 264 (4)・ 266(1)・ 281
(4)・ 282(2) ・285(2・3・4) . 287 (2) ・288(4) . 289 
(2) ・290(3) ・307(4) . 330 (4) ・331(1) • 342 (4) 
. 343 (4) ・353(3) ・355(1)・ 356(2) ・357(3) ・358
(3) . 374 (2) . 378 (2. 3) ・385(2) . 1 (1)・ 10(1) 
. 14 (2) . 16 (4) . 18 (1) • 19 (1) . 50 (1) ・55(4) 
張通古|叩(1)揃(1) • 387 (3) 側(1)似 (3.4) .411 
(4) ・412(1) • 414 (3) ・416(2・3) .417 (3) ・420(4) 
.423 (3・4) . 424 (1) . 8 (1) 
張素 I378 (4) 湖 (4) . 389 (1)抑(1)似(1)似(1)
.7 (1)・ 20(1・2. 3・4) ・37(2・3) . 51 (4) ・52(1) 
張邦昌 I175 (4) ・180(4) . 182 (1) • 188 (4) ・241(2) . 373 (1) 
I .412 (3) ・45(1) . 50 (4) 
張守 I253 (2) ・265(2) . 315 (4) . 343 (2) ・352(3) . 377 (2) 
I . 407(1) 
張昂 I231 (2) . 360 (3) ・363(3) ・364(3) ・365(1)・ 371(2) 
158 第11巻第1号(人文・自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
張孝純 257 (1) • 363 (1)・ 371(1)・ 7(1・ 2・3・4) . 8 (1) 
張中学 217 (3) ・371(3) ・3(2) ・37(1) . 50 (1 . 2)
張 憲 169 (3・4) ・199(1)・ 221(4)・ 377(2) 
張 戒 379 (4)・ 383(1) ・384(3・4) ・386(1・3)
張宗顔 257 (2) ・288(3・4) . 378 (3) 
張 所 37 (1) • 43 (2) ・50(4) 
張 拭 218 (1・2・3・4) ・219(1・ 2・3)
張延言等 258 (4) ・259(1) 
張 東 362 (4) ・363(3) 
張中彦 371 (3) ・50(1・ 2)
張 仙 196 (1) 
張 深 211 (1・ 2)
張 ，申u、 218 (1) 
張 革 241 (1) 
張病文 242 (1) 
張 底 245 (2) 
張 儀 246 (4) 
張 杷 247 (1) 
張 王奇 269 (4) 
張方平 308 (4) 
張磨、恭 330 (3) 
張 事量 343 (1・ 2)
張宗元 352 (2) 
張 懇 362 (2) 
張 決 362 (4) 
張統極 367 (2) 
張 釣 371 (1) 
張叔夜 371 (1) 
張仲熊 371 (2) 
張 絢 388 (4) 
張 慎 392 (4) 
張 華 407 (3) 
張節夫 6 (1) 
張思正 7 (2) 
三朝:lt盟会編人名索引 159 
三朝北盟会編頁数
張九成 10 (4) 
張 愚 18 (1) 
張 道 18 (2) 
張 厳 21 (1) 
張公董 24 (4) 
張彦夜 28 (2) 
張 泳 36 (2) 
張 翼 38 (2) 
張 偉 39 (2) 
張彦中 45 (2) 
張宗莞 46 (2) 
越 鼎 193 (4)・ 194(1)・ 198(2) ・199(1) . 209 (4) . 210 (1) 
. 231 (1)・ 232(4) ・233(1・4) ・234(1)・ 247(1)・ 251
(2) ・252(4) ・259(1)・ 266(1・3) ・280(1・2) ・285
(3) ・288(4) ・289(3 .4) ・290(1・ 2) ・337(2) ・342
(1・2) . 346 (1)・ 351(1) ・355(4) ・356(3) ・357(4) 
. 374 (2) . 377 (3) . 380 (2・4). 385 (2・3・4)・400(2・4)
. 10 (2・3) ・13(1・2) . 16 (3) . 18 (2) ・46(1・ 2・3)
越 哲 210 (2) . 211 (1・ 2) . 212 (2) . 216 (3) ・217(1・ 3) ・219
(3) . 348 (1) • 3 (2) . 45 (4) 
越 栄 256 (1) . 260 c1・ 2) . 371 (3) ・35(4) ・36(1)・ 51(3) 
越買臣 346 (2) . 365 (3) . 371 (3) 
越 彬 371 (3) ・3(2) ・50(2) 
超延書写 170 c1・ 4) . 18 (3) 
越 E奇 182 (4) 
越 孟 190 (1) 
越乗淵 198 c1 . 2)
越 去 199 (1) 
越子画 199 (2) 
越 嚢 207 (1・2)
超 開 211 (2) 
越 現 255 (4) 
越子低 259 (2) 
越世臣 288 (3) 
160 第11巻 第 l号(人文-自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
越良嗣 330 (3) 
越子機 371 (2) 
越 蔦 45 (1) 
陳 規 170 (3) 
陳彦明 171 (3) 
陳莞佐 175 (4) 
陳 桝 237 (3) 
陳 東 253 (3・4)
陳 琳 369 (4) 
陳 ま産 272 (4) 
陳思恭 331 (1) 
陳 充 340 (1・ 2)
陳奏受 10 (4) 
陳邦光 12 (2) 
がi 栄 182 (3) 
挑時行 221 (2) 
挑平仲 241 (3) 
i!t 古 7 (2) 
挑舜明 18 (3) 
i!E 仲 30 (2) 
I定 晦 237 (1・2) ・241(3) ・242(1) • 55 (3) 
沈昭遠 221 (2) 
沈輿求 289 (1) 
沈世求 355 (4) 
神師道 175 (2) ・38(I)・ 44(3・4)
仲師中 280 (I)・ 7(2) 
超班直 199 (2) 
致 莞 220 (1) 
程昌属 211 (3) ・232(3) . 249 (2・4) ・250(4) ・251(4) ・269
(4) 
程 唐 212 (1)・ 217(2・3・4) ・218(1) 
程 ま属 169 (1)・ 194(3) 
程師団 258 (4) ・259(1) 
~ 興 192 (2) ・195(4)・ 196(1) • 421 (3) 
三朝北盟会編人名索引 161 
三朝北盟会編頁数
翠 倫 365 (2) ・371(4) 
翠 T宗 195 (4) 
翠 汝 374 (2) 
鄭億年 363 (1・2) ・364(1)・ 371(2) ・54(1・ 2)
鄭 懇 179 (1) 
撤離喝 192 (3・4) . 193 (1・ 3・4) ・262(1)・ 21(4) ・26(3) 
.27 (4) ・28(1) 
回 最 193 (1) ・220(3) ・30(2) ・50(2) 
了 成 255 (2) ・256(1) 
董 先 192 (2) . 221 (4) . 421 (3・4) .43 (3) 
董 日立 237 (3)・ 239(1)・ 251(3) 
董 華 14 (3) 
社 充 205 (1) . 371 (2) . 33 (4) 
社 河Hて4 371 (2) 
童 貫 217 (4) ・330(3) ・421(1)・ 14(3・4)
勝 康 211 (3) ・215(3) 
徳 安 240 (1) 
任 安 278 (2) 
車占 牢 219 (4) . 233 (2・3) . 259 (3) . 261 (1・ 3.4) ・262(1) 
. 274 (2・4) ・275(1・2) ・282(2) . 308 (2) . 330 (3) 
. 332 (4) . 335 (3) ・344(2・3) ・345(2・3・4) ・346(1) 
. 375 (3・4) ・7(2.3.4) ・18(2) ・30(1) • 33 (2・3)
. 34 (3) 
活 恭 360 (4) . 363 (3) . 364 (1)・ 371(2) 
泡宗ヲ壬 374 (2) ・18(2) . 45 cl 
です仲巴 同 386 (1)・ 410(4) . 411 (1) 
す巴 温 191 (1・ 3・4) . 355 (1) 
活直方 282 (4) . 283 (1) 
子立如圭 392 (4) . 402 (2・3)
活{中海 315 (2) ・10(4) 
活 理 16 (1)・ 39(2) 
A 致虚 421 (3) 
162 第1巻第1号(人文・自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
活喜之 421 (3) 
す巴 前 45 (1) 
活 綜 50 (2) 
字 蓋 284 (2・3・4) ・330(3・4) . 377 (1・2) . 26 (2) ・28(1) 
烏魯李蓋 21 (2) . 25 (1) 
折合李薫 21 (2) ・25(1) 
羊寄字董 21 (3・4) ・30(1) 
話番致実 196 (2) . 232 (3) ・233(1) . 235 (1)・ 335(3・4) ・16
(3) 
話番良貴 384 (2・3)
奨序賓 251 (1) 
奨光遠 2 (2) 
白安民 38 (2) 
白時中 44 (2) 
班 師 231 (2) 14 (4) . 44 (3) 
表 度 335 (2) 407 (3) 
，馬 拡 193 (1)・ 252(1・ 2) ・256(3) ・257(3) ・279(4)・ 284
(4)・ 356(3) ・380(3) . 385 (1)・ 14(1) 
，馬 友 170 (1) 
馬承家 247 (1) 
馬彦輔 18 (1) 
莫 終 44 (1) 
鴻長筒 346 (2)・ 358(4)・ 363(2) ・364(2) ・365(1・ 4) ・368
(1)・ 371(2) ・375(2) 
鴻康国 217 (2. 3) ・371(3) 
語号 道 205 (1) 
鴻 積 55 (1) 
護 交 40 (2) 
苗 侍 207 (2) ・16(1)・ 18(1) 
停桜卿 182 (4)・ 356(2) 
富直柔 18 (2・3)
輔 弼 387 (3) 
方 蟻 39 (2) 
三朝北盟会編人名索引 163 
三朝北盟会編頁数
慕容 J有 217 (3) ・3(2) ・28(4) 
孟 庚 171(4)・ 172(4)・ 173(3) ・182(3) ・196(2) ・251(2) 
270 (3) . 335 (3) . 339 (2) ‘356 (2) ・41(3) ・7(1) 
. 18 (3) ・19(2) ・31(1) . 48 (3) ・52(1)・ 53(3) 
孟 徳 38 (3) 
耶律孝忠 371 (2) 
訪宇 何 365 (3) 
揚 t斤中 182 (4) ・281(4)・ 282(2) ・285(2・4) ・288(3・4) ・289
(2) ・290(3) . 330 (4) . 339 (4) ・342(4)・ 343(3) 
. 346 (1)・ 351(1)・ 353(2・3) ・355(1)・ 356(2) ・365
(2) ・1(2) 
楊 政 193 (1)・ 220(3) ・269(2・3) . 30 (2) ・36(2) ・50(2) 
楊 2 入 232 (3) . 240 (1)・ 278(2・3・4) . 280 (1) 
楊惟史、 254 (1) • 18 (2) 
楊奏弼 361 (4) ・365(3) 
楊蕎亨 260 (2) 
楊 I2旦K 275 (4) 
楊 欽 278 (2・3)
楊 圭 307 (1) 
楊 素 354 (2) 
楊 t章 424 (4) 
楊邦人 12 (2) 
楊寄太師 35 (2) 
揚可輔 39 (2) 
葉 換 193 (2) 
葉夢得 267 (4) 
葉夏卿 49 (1) 
余 観 330 (3・4) ・32(2・3・4) . 33 (1 . 2)
f象 章 421 (4) ・46(2) 
雷 f中 29 (4)・ 30(2) 
李 成 mω199 (1 • 2) . 221閣制叩 mωm
(4)・ 2400) ・365(1) • 371 (3) . 16 (1)・ 18(2) ・35(2) 
164 第11巻 第1号(人文-自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
. 51 (3) ・52(4)・ 53(3) 
李 網 175 (2) . 225 (3) ・267(4)・ 280cl・2) . 285 (1) • 291 
(2・3) . 307 (3) . 12 (4) ・44(2・3・4) . 45 (1 . 2・4)
. 46 0・2・3・4) . 47 0・2) . 48 (2) ・50(3) 
李 菊l 239 (2) ・257(1) • 286 0) . 343 (4) . 360 (3) . 363 0 
. 2) ・3640・3) ・3650) ・371(2) ・70・2・4)
李 横 169 (2) ・170(3 . 4) ・171(4) • 190 (2) ・192(2) . 191 
(1) • 40 (4) 
李掌輿 239 (3・4) ・240(1・2・3・4) ・242(1) . 244 (2 . 3・4)
. 245 (4) 
李 億 363 0・2・3) ・365(1)・ 371(2) ・70・4)
李世輔 371 (3) ・379(2・3) ・19(2・3・4) ・36(4) 
李徳裕 310 (2) . 331 (2) ・10(4) 
李師雄 346 (2) ・371(3) • 53 (3) 
李 光 407 0) ・424(4) . 18 (3) 
李 簡 169 (2) ・199(2) 
李 道 170 (3・4) ・1990) 
李 油 193 (4)・ 194(1) 
李永言等 199 (2) ・233(1) 
李允文 210 (2) ・211(3) 
李 イ求 363 0・2) ・364(2) 
李邦彦 175 0・2) . 44 (3) 
李 進 199 (1 . 2) ・28(4) 
李光弼 326 (2) ・10(3) 
李顕忠 48 (3) ・55(3) 
李 宏 170 0) 
李 勃 172 (3) 
李 斉 191 0・2・3)
李 動 194 (4) 
李 回 198 0) 
李元倫 246 (2) 
李 言等 257 cl) 
李 膚 264 (3) 
李 亨 288 (4) 
三朝北盟会編人名索引 165 
三朝北盟会編頁数
李 郁 306 (3) 
李元美 315 (2) 
李若虚 344 (1・ 2)
李 郭 354 (1) 
李孝揚 362 (4) 
李 英 364 (1) 
李彦先 421 (3) 
李 短 4(1) 
李 易 10 (4) 
李大諒 35 (2) 
李子華 40 (4) 
李 d申e" 43 (3) 
李 誼 44 (1) 
李菊大 44 (4) 
李林甫 47 (4) 
李利用 52 (3) 
李 賓 53 (2) 
李貴歩 55 (3) 
李 彦 56 (1) 
室。 橡 171 (2・3) ・173(2・3) ・182(1 . 4) . 183 (1) . 186 (2 
. 3) ・187(1)・ 188(2) ・190(2) ・192(2) ・194cl・3)
. 195 (4) ・196(1・2・4) . 197 (1)・ 198(4) ・199(1・ 2)
. 200 (4)・ 201(2) ・202(3) . 203 (1・ 4) ・204(1 • 3) 
. 205 (1・4) ・206(1・ 2・4) ・209(3・4) ・220(1・2・4)
. 231 (2・3) ・251(2) ・253(1 • 3・4) . 259 (1) . 261 (4) 
. 264 (4)・ 267(3) ・271(1)・ 272(3) ・274(3・4) ・282
(1)・ 285(2) ・286(1)・ 287(2・3) ・288(3・4) ・289
(3 . 4) . 302 cl . 2 . 3) . 306 (3) ・312(1・ 2) ・323(3) 
. 324 (3)・ 325(2) ・328(1・ 2.3) ・332(1・3) ・334(4) 
. 338 (3) ・340(2) ・342(2・4) ・343(2・3) ・353(2) 
. 354 (2) ・357(4)・ 358(4)・ 359(1) • 360 (1・ 2) ・361
(1・ 2・3・4)・362(1・ 2・3・4)・363(1・ 3・4)・364(1・ 3
. 4) ・365(1・ 3・4) .366 (1・ 2. 3) ・367(1)・ 369(4) 
.371 (3・4) ・375(1 . 2・3・4) ・383(3) ・389(1・ 3)
166 第11巻第l号(人文・自然社会科学編)
三朝北盟会編頁数
. 390 (3) . 394 (4)・ 396(3) ・398(2) . 403 (3) . 417 
(3) . 421 (3) . 3 (1)ー 7(1)・ 7(2・4) . 8 (4)・ 17(4) 
19 (1) . 22 (I・ 2) . 27 (4)・ 29(1)・ 30(1)・ 34(2 
. 3・4) . 37 (1) . 41 (4)・ 43(3・4) ・52(2・3) ・54(2) 
劉光世 170 (I・ 2) ・182(4) ・188(3) ・194(1) • 195 (4) • 196 
(2) ・197(2・3) ・198(4) 目 221(4)・ 255(2) ・256(2) 
259 (1)・ 264(4)・ 266(1)・ 281 (4) ・282(2) . 285 
(2・3・4) . 288 (3 . 4) . 289 (1・ 4) ・290(2) ・302(1) 
307 (4) . 325 (3) . 330 (4) . 338 (3) ・339(4)・ 340
(1) • 348 (1) • 351 (3) . 352 (3) 3ー53(2・3) ・354(4) 
355 (1) . 356 (1・ 3) ・357(4) ・374(2) ・378(2) . 1 
(1 • 2) . 10 (1)・ 16(I・ 4) ・18(I・ 3) ・34(2) ・46(2) 
. 55 (3・4)
霊リ 麟 187 (1) . 238 (4) . 251 (2) ・287(3) ・288(4)・ 289(2) 
. 358 (4) ・359(1)・ 360(1)・ 361(1)・ 362(3・4) .363 
(3 . 4) . 364 (3) . 365 (1 • 2・4) ・366(2) . 9 (1) 
室リ 主奇 209 (4) . 280 (1) • 337 (1) • 339 (4) . 343 (2) ・358(3) 
. 378 (4) ・384(3) ・385(2) . 420 (4) ・3(2) . 42 (2) 
. 43 (3) ・48(3) . 55 (2・3) . 56 (1) 
劉子羽 192 (3) ・193(1)・ 212(1)・ 216(2・3・4) ・217(I・ 2
. 3) ・218(1)・ 252(2) ・348(1)・ 379(3) . 40 (4) . 45 
(4) 
室1 益 361 (2) ・363(1・ 3・4) ・336(3) ・375(3) ・30(1) 
劉大中 385 (2) . 400 (4) ・420(4) ・2(4) ・3(1)
劉紹先 171(3)・ 173(2) ・182(3・4) . 55 (4) 
室。 貌 288 (3・4) . 289 (2) ・365(2) ・366(3) 
室。 忠 171 (2) ・173(2) ・196(1) 
室リ T王 211 (3) ・215(3) . 361 (4) 
劉延慶 170 (2) ・14(3) 
劉光輔 285 (1)・ 346(2) 
室リ 主早 356 (1 . 2) ・410(3) 
室リ 予寄 360 (1) • 46 (1) 
室リ 復 361 (2) ・366(3) 
室IJ 光時 365 (3) ・371 (3) 
三戟北盟会編人名索引 167 
三朝北盟会編頁数
劉ー止 I407 (I)・ 420(4) 
劉正彦 I16 (1)・ 18(I) 
劉遇 I48 (3・4) . 49 0・2)
劉綱 I50 (2・3) . 55 (2) 
劉蝶 I174 (1) 
劉委
劉文珪
劉彦宗
劉道
劉寛
劉筒止
劉陶
劉永書
劉賛
182 (4) 
248 (1) 
330 (3・4)
346 (I) 
349 (1) 
356 (2) 
371 (2) 
377 0 . 2) 
8 (2・3)
???
?
?
?《
?
???
???
?
??
?
??
?
???
?
?
?
?
?
???
?
???????????? ?
48 (4) 
55 (3) 
173 (3) . 190 (3) 
173 (3) ・190(3) 
392 (4) 
279 (1l 
413 (4) 
54 (2) 
婁宿 I330 (3・4) ・21(1)・ 24(3) 
属士卒 I377凶抑 0)
呂顕浩 I169ω170 (1' 4) . 171ω172叩 mω191
(1)・ 193(4) ・194(3・4) ・197(3・4) ・280(2 . 3) ・307
(3) ・330(1)・ 339(I・ 2) ・355(4) ・356(2) ・374(1) 
377 (1l . 384 (3) . 421 (4) ー7(1)・ 13(2・4) . 14 (3) 
18 0 . 2・3・4) .45 (2) 
168 第11巻 第 1号(人文・自然・社会科学編)
三朝北盟会編頁数
呂 祉 340 ol ・342(3・4) ・343(1 . 2・3) ・349(4) ・353(3) 
. 356 (1) . 46 (2) . 47 ol 
呂 源 173 (2) 
路允迫 268 ol . 19(2) ・52(4)・ 53c1・ 2)
棲 出召 8 (1)・ 36(4) ・37(1) 
魯 閏 40 (4) 
慮 杷 47 (4) 
